















































































■  黄   磊     厦门大学
［摘  要］市场经济环境下，我国的各个中小企业都得到了快速发展，但融资问题仍是中小企业发展的瓶颈问题，因此本文就在分析
我国中小企业融资现状的基础上，进一步探讨产生瓶颈问题的原因，并 终提出解决这些问题的策略。
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我国中小企业总体信誉度较低, 主要表现在: ( 1) 企业财务管理
混乱, 会计信息失真, 数据缺乏真实性、客观性,虚帐假帐普遍存在, 
并且成为行业的潜规则。( 2) 产品结构和组织结构存在不合理性, 
我国中小企业融资的现状
及对策分析
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